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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada Cultura 
organizacional, gestión directiva y desempeño laboral del equipo directivo en los 
establecimientos de salud de la Red de Servicios de Salud Cusco Norte, 2019, con 
la finalidad de determinar de qué manera la cultura organizacional se relaciona con 
la gestión directiva y desempeño laboral del equipo directivo de los 
Establecimientos de Salud en la Red de Servicios de Salud Cusco Norte, 2019. 
El propósito del estudio se realiza en observancia del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, para alcanzar el Grado Académico de 
Doctor en Gestión Pública. 
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El propósito del estudio tiene por objetivo principal determinar de qué manera la 
cultura organizacional se relaciona con la gestión directiva y desempeño laboral del 
Cusco Norte, 2019, donde el tipo de investigación fue sustantiva, la cual se aplicó 
a 254 trabajadores de los establecimientos de la Red Cusco Norte, donde el 
instrumento  que se usó  fue el Cuestionario,  que es un conjunto de preguntas, las 
cuales  están  formuladas  de manera escrita,  aplicada a un conjunto de personas 
representativas, que es la muestra para que  opinen  sobre un determinado aspecto.  
La investigación tuvo como principal conclusión que la Cultura Organizacional se 
relaciona con la Gestión Directiva y Desempeño Laboral del equipo directivo de los 
Establecimientos de Salud en la Red de Servicios de Salud Cusco Norte, 2019, esto 
se establece de p<0,05 y TB = 0.468  por lo que la hipótesis alterna se acepta, es 
decir existe una asociación positiva entre las Cultura Organizacional con la Gestión 
Directiva  y Desempeño Laboral en la muestra estudiada. 
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ABSTRACT 
The main purpose of the study is to determine how the organizational culture 
is related to the management and work performance of the management team of 
the Health Establishments in the Cusco North Network, 2019, where the type of 
research was substantive, which It was applied to 254 workers of the 
establishments of the Cusco North Network, where the instrument that was used 
was the Questionnaire, which is a set of questions, which are formulated in a 
written way, applied to a group of representative people, which is the Sample for 
opinion are a certain aspect.  
The investigation had as main conclusion: Organizational Culture is related to 
the Management Management and Labor Performance of the management team 
of the Health Establishments in the Cusco North Network, 2019, this is 
established of p <0.05 and TB = 0.468 so The alternative hypothesis is accepted, 
concluding the existence of a positive association between the Organizational 
Culture with the Management Management and Labor Performance in the 
sample studied. 














Lo scopo principale dello studio è determinare in che modo la cultura 
organizzativa è correlata alla gestione e alle prestazioni lavorative del team di 
gestione negli stabilimenti sanitari della rete di servizi sanitari Cusco Norte, 2019, 
dove il tipo di ricerca era sostantivo, che è stato applicato a 254 lavoratori degli 
stabilimenti della rete nord di Cusco, dove lo strumento utilizzato era il questionario, 
che è un insieme di domande, che sono formulate per iscritto, applicato a un gruppo 
di persone rappresentative , che è il campione per esprimere la propria opinione su 
un determinato aspetto.  
L'indagine ha avuto come conclusione principale che la cultura organizzativa è 
correlata alla gestione della gestione e alle prestazioni lavorative del team di 
gestione degli stabilimenti sanitari nella rete di servizi sanitari Cusco Nord, 2019, 
questo è stabilito di p <0,05 e TB = 0,468, quindi viene accettata l'ipotesi alternativa, 
ovvero esiste un'associazione positiva tra la cultura organizzativa con la direzione 
di gestione e le prestazioni lavorative nel campione studiato. 
 
RESUMO 
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